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1) Provide data for trend analysis on today’s and the historic space object 
environments, by aggregating object-specific tracking data
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1) Provide data for trend analysis on today’s and the historic space object 
environments, by aggregating object-specific tracking data
2) Provide data for future trends through a collaboration platform to collect 
information on planned launches
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